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近 7％，排 名 世 界 第 四 位，仅 次 于 美 国 
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． 22． 黄 冈 师 范 学 院 学 报 第27卷 
(占29．8％)、英国 (占 7．2％)和 13本(占 7． 
1％)；2005年，主要反映基础研究状况的 SCI所 
收录 的中国论 文为 68226篇，比 2004年增 加 






































界的学术影响力。【sj‘哪 -3 科技期刊的发展除了 
需要良好的外部条件外，期刊内部工作人员素质、 
数量还有待于提高。国际著名杂志《细胞》的主 
编艾米莉 ·玛库斯说，《细胞》选择编辑的基本要 
求是：拥有博士学位，有在实验室做实验的经历、 
广博的科学知识和广泛的科学兴趣，还要有科学 
的鉴赏力和沟通交流能力，且处理事物公平和公 
正。期刊工作人员应当努力使稿源、读者国际化， 
从而有助于扩大期刊影响力。还有期刊论文的发 
表速度、文字表达准确与否等是保证期刊声誉的 
基石。 
当然，国内各科技期刊应当找到自己的定位， 
国内近 5100种期刊不应当、也没有必要都把进入 
SCI作为自己的奋斗目标。有些学者已经提出颇 
具有参考价值的方案，也就是建立中国自己的相 
对客观的科学的且具有权威性的科技成果人才评 
价体系：结合我国科技发展的实际状况，建立能满 
足国家大型科技计划的评估需求的检索评估系 
统；根据主流学科、前沿学科、交叉学科和濒危学 
科的发展情况，结合学科本身的特殊性和存在的 
差异，参照 SCI的选取原则和标准，提出切合实际 
并便于操作的指标，建立中国式 SCI检索和评估 
系统。 
总之，正如中国科学院院士刘振兴所言：在 
2l世纪，我们想成为一流的科学大国，就必须有 
一 流的科学大国，就必须有一流的科学家，就必须 
有一流的科学期刊，扩大国家影响。 
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